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VISUELE ETNOGRAFIE
Theorie, methoden en mogelijkheden
l Dirk Nijland & Jan Abbink
Van 5 tot 8 juni vindt in Amsterdam het jaarlijkse 'Beeld voor
Beeld' festival voor film en fotografie plaats.
Dit jaar staat het festival in het teken van het thema 'Whose
story is it?'. Dirk Nijiand en Jan Abbink schetsen een beeld
van de betekenis van de etnocinematografie voor wetenschap
en educatie.
In de antropologie worden sinds jaar
en dag audiovisuele middelen ge-
bruikt, zij het op uiteenlopende ma-
nieren. Er heeft zich, vooral in de
laatste vijftien tot twintig jaar, een
aparte specialisatie ontwikkeld die
men visuele etnografie zou kunnen
noemen en die in talloze films en do-
cumentaires haar neerslag heeft ge-
vonden. Deze specialisatie heeft
epistemologische en methodische uit-
gangspunten die aansluiten bij de al-
gemene reflecties in het vak over
cultuur, visuele perceptie en cognitie
en de overdracht van cultureel en so-
ciaal gedrag, maar tevens een eigen
karakter hebben. Visueel-etnografi-
sche film- en onderzoeksmethoden
hebben (direct of indirect) ook grote
invloed gehad, niet alleen onder tele-
visie-documentairemakers, maar ook
onder historici, pedagogen, psycholo-
gen en psychiaters (o.a. voor onder-
zoeksdoeleinden).
Interculturele communicatie
Indien de antropologie zich ten doel
stelt inzicht te krijgen in de verschil-
len en overeenkomsten in de diversi-
teit van culturen die menselijke
samenlevingen vorm geven, dan zijn
goede beschrijvingen, in woord en
beeld, van concrete culturen een eer-
ste voorwaarde. Dit is de blijvende
taak van de etnografie. Hoewel 'cul-
turen' niet strikt af te bakenen zijn,
zeker niet in een tijd van toenemende
mondialisering, kan men wel culture-
le tradities en/of stijlen onderscheiden
in geloof, cognitie en gedrag, zoals die
te herkennen zijn in materiële be-
staanswijzen en technologie, maar
ook in oriënterende gewoonten, mo-
raal, ideologie en kunst. Cultuur - een
problematisch, maar nog steeds on-
misbaar begrip - is aldus te herken-
nen in de niet-erfelijke, door een
groep mensen gedeelde gedragspatro-
nen. Voor een buitenstaander is cul-
tuur zichtbaar in het gedrag of de
handelingen van haar 'participanten',
zowel in materiële als ideologische
zin.
Voor de visuele etnografie is niet al-
leen van belang het elementaire feit
dat leden van een bepaalde samenle-
ving tijdens hun opvoeding en sociali-
satie de opvattingen en gewoonten op
vaak onbewuste manier wordt aange-
leerd, maar ook de vraag hoe deze
verbaal of non-verbaal worden uitge-
drukt en uitgevoerd voor doeleinden
van communicatie en samenwerking
of exploitatie en manipulatie van de
natuurlijk en sociale omgeving.
'De ogen van een vreemdeling staan
wijd opengesperd, maar hij ziet
slechts datgene dat hij kent.' Dit
West-Afrikaanse spreekwoord raakt
het probleem van interculturele com-
municatie zeer duidelijk. Indien ie-
mand als vreemdeling in een cultuur
terechtkomt waarvan hij of zij de
'codes', met name de non-verbale,
niet kent, dan 'kijkt' en 'luistert' die
persoon wel, maar 'ziet' en 'hoort'
niet, zoals bij het horen van een
vreemde taal. Hij/zij kan dan ook niet
communiceren. Hetzelfde geldt voor
de non-verbale communicatie, die
voor een buitenstaander ook niet me-
teen toegankelijk is, zoals de zetten in
het schaakspel geen betekenis heb-
ben voor de toeschouwer die de re-
gels en strategieën ervan met kent.
De centrale handicap voor een
vreemdeling bij de begripsontwikke-
ling over een andere cultuur is na-
tuurlijk dat hij/zij geneigd zal zijn om
bepaalde uitingen van die andere cul-
tuur (eventueel via film of video) te
herkennen als 'tekens' vanuit
zijn/haar eigen cultureel bepaalde co-
desysteem en er ook de overeenkom-
stige betekenissen of opvattingen aan
verbinden (cf. Nijland 1989). Dit is
een voortdurende - en onderschatte -
bron van misverstand.
Audiovisuele middelen
In het etnografisch onderzoek - een
leerproces - proberen antropologen
vanuit een disciplinair kader en door
o.a. observatie en intervieuws een in-
zicht te krijgen in het ideeën- en
waardensysteem van een cultuur zo-
als te reconstrueren vanuit de uitin-
gen en verbale uitspraken.
Audiovisuele middelen als fotografie,
video en film maken het mogelijk een
groot deel van de gedragsuitingen -
die steeds veranderen, d.w z. eenma-
lig zijn - te registreren. Die uitingen
kunnen dan via herhaling worden be-
studeerd en naar aanleiding daarvan
kunnen nieuwe vragen worden gege-
nereerd. In die zin zijn audiovisuele
middelen als geluidsregistratie, foto-
grafie, film of video observatie-onder-
steunend. Daarnaast kan men de
registraties van verbale en non-verba-
le handelingen terugvertonen aan le-
den van verschillende groeperingen
binnen de samenleving die is opgeno-
men. Daarmee kunnen ten eerste
spontane reacties worden ontlokt, die
op zich weer belangrijke informatie
kunnen bevatten over betekenissen,
waarden en ideeën, én waar een an-
tropoloog ook bij de live observatie
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Foto gemaakt tijdens onderzoek voor de film Houtskoolproductie in Senegal (Joke Philipsen, 1997). Alafu Jiao bekijkt zichzelf
terug op de monitor.
nog geen weet van had en dus niet
over kon vragen. Ten tweede kunnen
de geregistreerde activiteiten nog eens
beeld voor beeld met verschillende in-
formanten of medewerkers worden
besproken, waarbij ook de verschil-
lende vragen in samenhang met de
getoonde activiteiten kunnen worden
gesteld. In dit geval ondersteunen de
audiovisuele middelen de communi-
catie tussen onderzoeker en partici-
pant/informant (zie Collier & Collier
1986; Connor, Asch & Asch 1986;
Gerbrands 1971; Nijland 1989).
Kern van de rapportage van afgeslo-
ten antropologisch onderzoek vormde
lange tijd het geschreven rapport, de
etnografische monografie, meestal in
een 'realistische' stijl. Vaak bleven de
eigenlijke vormen en uitingen van de
in de beschreven samenleving aange-
troffen ideeën, waarden en gewoonten
onderbelicht, d.w.z. de evocatie en
beschrijving van de feitelijke gebeurte-
nissen en vormen waarin deze zich
voordoen, bleven moeilijk, zeker in
een verbaal rapport. Dit is een aan-
houdend punt van reflectie en voor
experimenteren geweest in de meer
post-moderne etnografie, vooral sinds
het bekende boek van Marcus 8e Fi-
scher (1986). In de visuele antropolo-
gie was deze problematiek wellicht al
eerder aan de orde (zie bijvoorbeeld
Ruby 1980), omdat bij een geschreven
tekst meer verborgen kan blijven dan
in een filmische weergave van de wer-
kelijkheid in shots. Bij die ogenschijn-
lijk directe weergave op film komt de
kritische vraag naar de keuzen en
overwegingen van wat en hoe weer te
geven (welke opnamen, sequentie en
tijd tussen de verschillende shots) eer-
der naar voren dan bij geschreven
rapportage. Het abstraherende aspect
van het medium taal en de afstand
tussen etnograaf en leden van de be-
schreven groep blijven ook problema-
tisch, in de zin dat er altijd meer
ruimte is voor verbetering en voor een
meer overtuigende evocatie.
Vaak werd dan wel als aanvulling op
het etnografische werk een documen-
tatie gemaakt, via een verzameling
van teksten en van materiele objec-
ten, bijvoorbeeld met geluidsopna-
men, fotografie en filmopnamen (De
Duitse, nu wat merkwaardig overko-
mende traditie van de 'Encyclopaedia
Cinematografica', ontwikkeld aan de
Universiteit van Göttingen kan men
hier ook onder rekenen). Het is in dit
kader dat men de echte 'etnografische
film' heeft ontwikkeld. Haar eerste
taak is niet het 'vertalen' van het on-
derwerp naar een 'doelgroep', maar
het inzichtelijk maken, beschrijvend
weergeven en oproepen van een cul-
tureel verschijnsel of complex zelf. De
antropoloog kan de door hem/haar ge-
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maakte fotoseries, video- en filmmon-
tages over een bepaald verschijnsel,
zoals een ritueel of een ambachtelijke
activiteit, alsnog door leden van de
betreffende samenleving laten contro-
leren, bijvoorbeeld op het punt van
de weergave van de belangrijke mo-
menten en 'tekens' van het geregi-
streerde gebeuren. Het geheel aan
documentatie moet dus feitelijke
waarde hebben als bron, waardoor
het kan dienen voor verder intercultu-
reel (en vergelijkend) onderzoek: de
essentie van de antropologie. Hoewel
er interessante experimenten zijn ge-
weest in de co-productie van etnogra-
fische films - door een buitenstaander
en een direct betrokkene of lid van de
gefilmde samenleving - is het uitein-
delijke interpretatieve resultaat
meestal afkomstig van de visuele et-
nograaf/filmer van buiten. Echter, in
veel hedendaagse etnografische of
antropologische films zijn er systema-
tischer pogingen om het element van
dialogische constructie, dus van op-
bouw van (een deel van) de sociale
werkelijkheid tussen filmer en gefilm-
den te laten doorklinken (cf. Turton
1992).
Etnocinematografte
Het spreekt vanzelf dat tot de voor-
waarden voor een goede etnografi-
sche film niet alleen behoren het
nauwgezette onderzoek van het te fil-
men onderwerp, maar ook een goede
samenwerking met de mensen die
worden gefilmd. Daarnaast gaat het
ook om de juiste strategie bij opna-
men en montage. Deze benaderings-
wijze wordt wel aangeduid als
'etnocinematografie'. De cinemato-
grafie zoals men die algemeen kent
uit de bioscopen en van televisie
leent zich niet zo goed voor dit doel,
daar het een manier van 'vertellen' is
die - bij ons althans - nog steeds sterk
Westers is gecodeerd, bijvoorbeeld in
haar dramatisering en esthetica. Dit
geldt omgekeerd ook voor bijvoor-
beeld Afrikaanse films. Beide genres
steunen sterk op veronderstelde en
vaak onderschatte culturele voorken-
nis: door een enkel beeld kan zij bij
de kijker die affiliatie heeft met de
achtergrond en (sub)cultuur van de
filmmaker, een hele situatie oproepen
of suggereren. Over andere culturen is
die voorkennis er niet. De filmer kan
die dus in de cinematografische re-
presentatie niet slechts suggereren,
maar moet haar (of de belangrijkste
elementen ervan) ook echt tonen, ex-
pliciet maken.
In de etnocinematografische aanpak
wordt uitgegaan van de analyse van
betekenisvolle uitingen, in het bijzon-
der handelingen. Daarbij staat niet
een cinematografische interpretatie
vanuit de betekenis die de 'partici-
panten' van die cultuur aan die uitin-
gen geven centraal, maar de inzichte-
lijke opname van die uitingen zelf.
Hierbij zullen vaak de langere opna-
me en de totaal-kadrering dominant
zijn in een montage die het ritme van
van andere culturen. Dit was van
oudsher ook de taak van de volken-
kundige of etnografische musea, die
er met behulp van voorwerpen, tek-
sten en foto's in evocatieve opstellin-
gen, ondersteund door diaklankbeel-
den, video's en/of films, en bijvoor-
beeld rollenspellen, inhoud aan ga-
ven (zie Van Guhk e.a 1980) Films
en video's (maar ook toepasbaar op
foto-essays) voor dit educatieve doel
zou men misschien als volgt kunnen
onderscheiden:
a. Primair beschrijvende films. Deze
geven, vaak gebaseerd op gedegen
onderzoek, een overzicht van een
ste
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Het achtste 'Beeld voor Beeld' f estival wordt wan
5 tot 8 juni 1997 gehouden in het Soeterijn-Theater
f wan het Tropenmuseum in Amsterdam (Linnaeus-
Ón'denKefrmotto 'Wh&se^sfory is lt?' richt hét festival zich op de
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Het festival opent op donderdagavond 5 juni om 20.30 uur met
twee premières. Hoofdgast van het festival is de Australische an-
tropoloog/filmmaker David MacDougall. Op 6 juni worden vier
van zijn films vertoond. Hij zal zijn oeuvre toelichten en in discus-
sie gaan met het publiek. Verder zijn er onder meer veel Neder-
landse producties te zien. In het programmaonderdeel 'video-
dagboekert' op zondagmiddag 8 juni komen recente ontwikkelin-
gen in de documentaire aan de orde.
Het zondagavondblok over Navajo Film Projecten wordt ingeleid
en toegelicht door Dirk Nïjland.
de handelingen en van de cultuur res-
pecteert (meer uitleg bij Dauer 1980;
De France 1982; Gerbrands
1969,1971; Heider 1976). Het beeld
moet het verschijnsel op een 'open'
manier weergeven: een te subjectieve
interpretatie zou een nieuwe interpre-
tatie over bij voorbeeld 50 jaar vanuit
nieuwe theoretische gezichtspunten
bemoeilijken.
Naast haar zuiver wetenschappelijke
taak heeft de antropologie ook de
taak om het algemene publiek dusda-
nig te informeren dat een verantwoor-
de beeldvorming ontstaat ten aanzien
aantal cultuuraspecten Ze kunnen
ook het onderwerp 'vertalen' naar een
doelgroep zoals bijvoorbeeld een tele-
visiepubliek, museumpubhek of
schoolleerlingen.
b. Films die een thematisch-vergelij-
kend inzicht geven in antropologische
theorie- of begripsvorming over
kernthema's. Bijvoorbeeld over op-
voeding, socialisatie, arbeidsverdeling
tussen mannen en vrouwen, ritueel
gedrag, of conflicten. Het aspect van
interculturele vergelijking is hier be-
langrijk, en daardoor is dit type film
te definieren als 'antropologische'
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(niet etnografische) film. Ook hier zal
een aanpassing van de 'boodschap'
aan de visie of het verwachtingspa-
troon van het specifiek beoogde pu-
bliek noodzakelijk zijn.
c. Geëngageerde films. Deze stellen
vanuit een antropologisch perspectief
een aloud maatschappelijke proble-
men als uitbuiting, geweld, aanpas-
sing van etnische minderheden of
onderdrukking van de vrouw aan de
orde. Ook deze films zullen moeten
steunen op onderzoek en ondanks de
Ivertaling' naar het relevante publiek
zal niet te veel moeten worden over-
gegaan tot suggereren. Ook die ge-
toonde verschijnselen moeten beeld-
technisch zo goed mogelijk naar voren
worden gebracht. In dit kader hoeft
het gebruik van reconstructie of fictie
(in samenwerking met leden van de
samenleving in kwestie) niet te wor-
den uitgesloten. Omstreeks 1920 rea-
liseerden een aantal Amerikaanse
antropologen zich dat hun geschreven
wetenschappelijke publicaties over de
Noord-Amerikaanse Indianen weinig
bijdroegen tot begrip voor die groep
bij hun medeburgers. Op basis van
hun gedegen onderzoek schreven zij
vervolgens een aantal artikelen in een
stijl die toegankelijk was voor de leek.
Ook fictie werd hierbij gehanteerd, zo-
als blijkt uit de bundel American Indi-
an Life (1922) van Parsons. Dit is nu
algemeen, en tegenwoordig wordt het
medium film hiervoor ook veelvuldig
gehanteerd, ook in opdracht van t.v.-
stations. (Voor verdere ontwikkelin-
gen en visies op de etnografische film,
zie Crawford & Turton 1992; Loizos
1993).
Overigens zal het duidelijk zijn dat et-
nografische films en video's - die door
hun narratieve vorm en tijdslimiet
nooit de 'volledige informatie' kunnen
overdragen - niet een medium vormen
dat 'op zichzelf staat'. Een filmische
weergave van de sociale werkelijkheid
is voornamelijk een dramatische ver-
beelding van een verschijnsel in
exemplarische episodes. De kracht er-
van is de evocatie van een geleefde
werkelijkheid, vaak op poëtische en
indringende wijze. Doch de films zijn
niet optimaal informatief over de bre-
dere context. De beelden van activi-
teiten, handelingen, dialogen etc.
behoeven toelichting vanuit de ach-
terliggende opvattingen en ideologi-
sche elementen van de weergegeven
cultuur of groep. Binnen de lengte van
een film is dit - via commentaar of
'statements' van de participanten -
niet voldoende mogelijk en begelei-
dende teksten van andere aard zijn
onmisbaar (vgl. Connor, Asch & Asch
1986).
Soms wordt nog de vraag gesteld of
films en video's gemaakt door leden
van andere culturen en sociale groe-
pen nu ook geen etnografische films
zijn. Voor de antropoloog zijn deze
natuurlijk zeer interessant als uitingen
van opvattingen die bij de makers als
'leden van hun cultuur' leven. In die
zin hebben deze films dezelfde waar-
de als bijvoorbeeld sommige vormen
van theater of literatuur in die cultuur,
als originele beschrijving en verbeel-
ding. Maar deze films hebben vaak
twee nadelen: a) een te veel veronder-
stellen - zowel in beeidtechnische
vormgeving als in dramatische vertel-
structuur - van de culturele voorken-
nis van de uitgebeelde groep (cf.
Worth & Adair 1972; Bellman 8e
Jules-Rosette 1977); en b) een gebrek
aan vergelijkend perspectief, d.w.z. de
eigen cultuur wordt te weinig 'gepro-
blematiseerd'. Vooral dit laatste as-
pect is echter essentieel in de sociaal-
wetenschappelijke en vooral antropo-
logische benadering.
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